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M IG R A T O R Y  G A M E  B IR D  R E G U L A T IO N S
1972 - 1973
In a c c o rd a n c e  w ith  the  Revised S tatu tes  o f 1964, T itle  12, C hapter 319, 
Section 2352, th e  fo llow ing  regulations a r e  h ereb y  adopted and ap p ro ved  
governing th e  la w fu l hunting and possession of m ig ra to ry  g am e birds. F o r  
the  purpose of th is  reg u latio n , m ig ra to ry  g a m e  b irds  include and a re  lim ite d  
to th e  specie  lim ic o la e , com m only known as  shore b irds , snipe o r w oodcock; 
ra llid a e , c o m m o n ly  know n as ra ils , coots, o r  g a llin u les ; an a tid ae , c o m m o n ly  
know n as d u c k s , geese, b rants , or s w a n . E xc e p t as expressly p rov ided  
in these re g u la tio n s , it  shall be u n la w fu l to  hunt, cap ture, k ill , ta k e ,  
possess, t ra n s p o r t , buy o r sell any  m ig ra to ry  g a m e  b ird  or p a rt thereof.
1. HUNTING METHODS -
It  shall b e  la w fu l to  hunt m ig ra to ry  g a m e  birds by the  aid of dogs,
a rt if ic ia l d e c o ys , m a n u a lly  o r m o u th -o p erated  b ird  ca lls , w ith  longbow an d  
a rro w , o r  w ith  shotgun (not la rg e r th a n  N o . 10 gauge and in cap ab le
of holding m o re  th an  three  shells) f ire d  f ro m  the  shoulder. E ve ry  o th e r  
m ethod is u n la w fu l.
It  shall be la w fu l to  hunt m ig ra to ry  g a m e  birds from  floating  c ra f t  
(except a s in k b o x ), including those c a p a b le  of being propelled by m o to r , 
sail and w in d , o r both, only  when ( i)  th e  m o tor of such c ra ft has  
been c o m p le te ly  shut o ff and-or the s a ils  fu r le d , as the case m a y  be
and ( ii)  th e  prog ress o r motion of th e  c ra ft  in th e  w a te r has ceased  
and the c r a f t  is d r ift in g , beached, m o o re d , res tin g  a t anchor, o r is b e ing  
prop elled  s o le ly  by p ad d le , oars, o r pole.
It  shall be  la w fu l to  use a m o tor o r  sa il on a  c ra ft as a m eans
of re tr ie v in g  o r  p ick in g  up dead or in jured  b ird s .
A ll m ig ra to ry  g a m e  birds, including w a te r fo w l, m a y  be taken  on o r  
o ver s tan d in g  crops (inc lud ing  a q u a tics), f lo o d ed  s tand ing  crops, flooded harvested  
crop lands, g ra in  crops prop erly  shucked on th e  fie ld  w here  grow n, o r  
gra in s  found s ca tte red  solely as a re s u lt o f n o rm a l a g ric u ltu ra l p lan tin g  
or h a rv e s tin g  and in add itio n , a ll m ig ra to ry  g a m e  birds, except w a te rfo w l,
m a y  be ta k e n  on o r  over lands w h e re  s h e lled , shucked, o r unshucked
corn , w h e a t o r  o th er g ra in , salt or o th e r  feed  has been d istributed o r
sca ttered  so le ly  as a re s u lt of va lid  a g ric u ltu ra l o p e ra tio n s  o r procedures.
2. TRANSPORTATION —
Any perso n , w ith o u t a p e rm it, m ay  tra n s p o rt  la w fu lly  k illed  and possessed 
m ig ra to ry  g a m e  birds  into, w ith in , o r  o ut o f any  S tate , o r export such
birds to a fo re ig n  country  during an d  a f te r  th e  open seasons in th e  
S tate  w h e re  ta k e n , subject to th e  con d itio n s  and restric tions  specified in 
th is  p a rt.
I f  such b ird s  a re  dressed, one fu lly  fe a th e re d  w ing must re m a in  a ttached  
to each b ird  so as to  p erm it species id e n tif ic a tio n  w h ile  being tran sp o rted
between th e  p la c e  w h ere  taken  and th e  p e rso n a l abode of th e  possessor 
o r between th e  p la c e  w h e re  taken and a c o m m e rc ia l p reservatio n  fa c ility .
A ny p a c k a g e  o r  con tain er in w h ich  such  b irds  are  transported  s h a ll 
have th e  n a m e  and address of the s h ip p e r and of the consignee and  
an a c c u ra te  s ta te m e n t of the  num bers and  k in d s  of birds contained th e re in  
c le a rly  and consp icuously  m a rk e d  on the o u ts id e  th e re o f.
3. POSSESSION FOR THE PURPOSE OF PROCESSING, TRANSPORTATION, 
STORAGE —
No h u n te r w h o  le g a lly  takes and possesses an y  m ig ra to ry  g am e b ird s
shall p lace  o r  le a v e  an y  such birds in th e  custody of any o ther person
fo r p ic k in g , c le a n in g , processing, shipping, tra n s p o rta tio n , or storage (in c lu d in g
te m p o ra ry  s to ra g e ) unless such birds h a v e  a ta g  attached signed by th e  
h u nter s ta tin g  his address, the total n u m b e r  and kinds of birds, a n d  
the  d ate  such b ird s  w ere  k illed .
No person m a y  re c e iv e  or have in cu s to d y  an y  m ig ra to ry  gam e b ird s
belonging to  a n o th e r person unless such b irds  a re  tagged as p rov ided  
above.
No h u n te r w h o  le g a lly  takes  and possesses an y  m ig ra to ry  gam e b ird s
shall p lace  o r  le a v e  such birds at any p la c e  fo r  sto rage (including te m p o ra ry  
sto rage) o th e r  th an  a t his personal ab o d e  unless such birds a re  tag g ed  
as prov ided  a b o v e . L e g a lly  possessed m ig ra to ry  g a m e  birds being tran sp o rted  
in any  v e h ic le  as th e  personal baggage o f th e  possessor shall not be  
deem ed to  b e  in  s to rag e  o r tem p o rary  sto rage.
A ny co m m erc ia l p icking e s ta b lis h m e n t or cold-storage or lo c k e r p la n t receiv ing , 
possessing, o r  having in custod y any m ig ra to ry  g a m e  b ird s  shall m ain ta in  
a cc u ra te  records showing th e  num b ers  and kinds of such b ird s , th e  dates
received  and disposed o f, and the  names and addresses of th e  persons 
fro m  whom such b irds w e re  received  and to  w hom  such birds w ere  
d e live re d . A ny person a u th o riz e d  to  enforce this re g u la tio n  m a y  en ter such
establishm ents or plants a t  a ll reasonable hours and inspect th e  records 
and the  prem ises w h ere  o p e ra tio n s  are  being c a r r ie d  on. T h e  records 
re q u ired  to be m a in ta in ed  shall be retained by th e  person or persons
responsible fo r th e ir  p re p a ra tio n  and m aintenance fo r  a p erio d  of 1 y ea r
fo llow ing  the close of th e  open season on m ig ra to ry  g a m e  b ird s  prescribed  
fo r  the  S tate  in w hich such p ick in g  establishm ent o r c o ld -s to ra g e  o r locker
p lan t is located.
4. TERMINATION OF POSSESSION —
F o r the purposes of th is  p a rt , the  possession of b ird s  le g a lly  taken  
by an y  hunter shall be d eem ed  to  have ceased w h en  such birds have
been delivered by h im  to  a n o th e r person as a g ift ;  o r  h a v e  been delivered  
by h im  to a post o ffic e , a com m on c a r r ie r , o r a c o m m e rc ia l cold-storage
o r locker p lant fo r tra n s p o rta tio n  by the postal s e rv ic e  o r a common 
c a r r ie r  to some person o th e r th a n  th e  hunter.
5. WOUNDED LIVE MIGRATORY GAME BIRDS -
E ve ry  m ig ra to ry  g am e b ird  w ounded by hunting and re d u ced  to  possession
by the  hunter shall be im m e d ia te ly  k illed  and b ec o m e  a p a rt  of the  
d a ily  bag lim it.
6. POSSESSION OF PLUMAGE -
A ny person, w ithout a p e rm it , m a y  possess and t ra n s p o rt  fo r  his own 
use the p lum age and skins of la w fu lly  tak e n  m ig ra to ry  g a m e  b ird s .
7. WANTON WASTE OF MIGRATORY GAME BIRDS -
No person shall k ill o r  c r ip p le  any m ig ra to ry  g a m e  b ird  pursuant to
this regulation w ithout m a k in g  a reasonable e ffo rt to  re tr ie v e  the bird  
and include it in his d a ily  bag l im it . T h e  shooting o f c rip p le d  w aterfow l
from  a m otorboat u n d er p o w e r w ill be p e rm itte d  on those coastal w aters
and a ll w aters  of r ive rs  an d  s trea m s  lying seaw ard  f ro m  th e  f irs t  upstream
bridge.
SPECIAL BONUS SEASON -  Taking of scaup
In addition to  the d a ily  bag lim it  on ducks, a bonus of 2 scaup 
m ay be taken  d a ily  (4  in possession) d u rin g  th e  re g u la r  duck season
in coastal w ate rs  and th e  w a te rs  of r ive rs  and s tre a m s  seaw ard  fro m  
th e  firs t upstream  b rid g e  — except on the A n d roscoggin  R iv e r, w here  
the  boundary is the  T o p s h a m -B ru n s w ic k  bridge; on th e  K e n n e b e c , the  R an d o lp h -  
G ard in e r b ridge; and on th e  Penobscot, the  B a n g o r-B re w e r bridge. The  
bonus bag w ill also a p p ly  to  a ll tid a l w ate rs  bounded by s ta te  highways  
182 and 200 north of U.S. H ig h w a y  1 in Hancock County.
1972 Experimental TEAL SEASON
Confined to th e  w a te rs  of M e rry m e e tin g  Bay as  d es crib e d  in T itle  12, 
Section 2101 of the  R.S. of 1964 as am ended.
Species 
Green and 
Blue Winged 
Teal
Possession Daily Shooting
Open Season
Sept. 8-16
Daily Limit At One Time Hours
(B o th  days 4 8 Sunrise to
in c lu s iv e ) sunset.
P erm its  -  Special T e a l Season p e rm its  to be requ ired  d u rin g  1972 E xp e rim e n ta l 
T e a l Season as w ell as v a l id  hunting license and F e d e ra l M ig ra to ry  Bird  
H unting  S tam p, com m o n ly  c a lle d  a D uck S tam p.
8. OPEN SEASONS, LIM ITS , AND OTHER PROVISIONS -
M ig ra to ry  g am e b irds m a y  be tak e n  only in a c c o rd an ce  w ith  the  open 
seasons, the d a ily  bag lim its , possession lim its , and w ith in  th e  shooting
hour as stated below.
No person m ay  ta k e  in  a n y  one day m o re  th a n  th e  d a ily  bag lim it  
o r a g g reg a te  d a ily  bag l im i t ,  w h ich ever applies. No person m a y  possess
m o re  birds la w fu lly  tak e n  th a n  th e  possession lim it  o r th e  a g g re g a te  possession 
l im it ,  w h ichever ap p lies . N o person on th e  opening d a y  of th e  season 
m a y  possess any fre s h ly  k ille d  m ig ra to ry  gam e b ird s  in  excess of the
d a ily  bag lim it  o r  a g g re g a te  d a ily  bag lim it, w h ic h e v e r  ap p lies , and no 
person m ay possess a n y  fre s h ly  k illed  m ig ra to ry  g a m e  b irds durin g  the  
closed season.
Possession Daily Shooting
Species Open Season Daily Limit At One Time Hours
Ducks Vi hour before
O ct. 9 -N o v . 2 4 8 sunrise to
N ov. 2 2-D ec . 16 sunset.
D ucks- D a ily  shooting h ours  on O ctober 9 and N o v e m b e r 22 s h a ll be fro m  
noon to  sunset.
D ucks- The d a ily  bag l im i t  s h a ll not include m o re  th a n  tw o  wood ducks or 
tw o  b lack  ducks. The  possession lim it  shall not include m o re  th a n  fo u r b lack  
ducks o r four wood ducks.
Vi hour before
O ct. 9 -N o v . 2 5 10 sunrise to
N ov. 2 2-D ec . 16 sunset.
M erg an sers- The  d a ily  b a g  l im it shall not include m o re th an  one hooded
m e rg an s e r. T h e possession lim it shall not include m o re th an  tw o  hooded
m erg an sers . 
American-Coots or (Mudhen) Vi hour before
O ct. 9 -N o v . 2 15 30 sunrise to
N o v . 2 2-D ec . 16 sunset.
Scoters Vi hour before
(o r Sea Coots) Sept. 3 0 -J a n . 7 7 14 sunrise to
Eider, Old Squaw in a g g reg a te in a g g re g a te  sunset.
S coters, etc . — A s p e c ia l open season fo r the ta k in g of scoters, e id e r,
and old squaw ducks, is p re s c rib e d  during the  period erf Sept. 30 through  
J a n u a ry  7 in a ll coasta l w a te rs  and w ate rs  and s tre a m s  ly in g  seaw ard  
fro m  the f irs t  u p s tre am  b rid g e . D a ily  shooting hours a re  fro m  Vi hour 
b efore  sunrise until sunset.
Geese (except Vi hour before
Snow Geese O ct. 2 -D e c . 9 3 6 sunrise to
and B lue Geese) sunset.
Brant No open season None N o n e None
Wilson's Snipe Vi hour before
(N o rth e rn  Zone) Sept. 25-N o v . 15 8 16 sunrise to
(Southern Zone) O ct. 2 -N o v . 15 Sunset.
Woodcock Vi hour before
(N o rth e rn  Zone) Sept. 25-N o v . 15 5 10 sunrise to
(Southern Zone) O ct. 2 -N o v . 15 sunset.
F o r the purpose of re g u la t in g  th e  season on w oodcock and snipe, the
S tate  shall be d iv ided in to  th e  fo llo w in g 2 zones:
NORTHERN ZONE: N o rth  and w est of a line s ta rtin g  w h e re  th e  A p p alach ian  
t r a i l  enters M a in e  fro m  th e  N ew  H am p sh ire  b o rd er to  w h ere  the tra il 
in te rsects  the C anad ian  P a c if ic  R a ilw a y  in E llio ts v ille ; T h e  C an ad ian  P acific  
R a ilw a y  from  E llio ts v ille  to  w h ere  the tra c k s  in te rs e c t In te rs ta te  95 at
T .2 , R .8 , then fo llo w in g  In te rs ta te  95 north to  the  N e w  B ru n sw ick  border
at Houlton.
SOUTHERN ZONE
stated  line.
!: T h e  re s t of the State south a n d east of above
Rails, 
Sora and 
Virginia
Sept. 1 -N o v. 9 25 25 Vi hour before  
sunrise to 
sunset.
Gallinules Sept. 1 -N o v. 9 15 30 Vi hour before  
sunrise to  
sunset.
These regulations  
re m a in  in e ffect until
shall b eco m e e ffective  
a m e n d e d  o r revo ked .
on S ep te m b er 6, 1972, and shall
M IG R A T O R Y  B IR D  H U N T E R S  T IM E  A N D  T ID E  T A B L E  —  1972
L eg a l S h o o tin g  H ours  on m ig ra to ry  and  u p lan d  g am e b ird s  a re  from  1/ i  hour before sunrise to sunset.* H u n tin g  on 
S u n d a y  is il le g a l in M a in e . S u n s e t is in d ic a te d  th ro u g h o u t as the  c lo s in g  t im e .
L eg a l T im e  T id e s *  L e g a l T im e  T id e s *
D a te  -------------------------- -------------------------------------------  D a te  -------------------------- -------------------------------------------
O p en  C lo s e  H i Lo H t. O p en  C lo s e  Hi Lo Ht.
(D a y lig h t S av in g s  T im e )
S ep t 30  S a  6 :05  6 :22  5 :5 6 P  11:34A  9.3
O c t 2 M
G O O S E  S E A S O N  
6 :0 8  6 :19
O P E N S  
7 :55  A 2 :00P 8.3
O ct 3  T 6 :09 6.'1-7 8:56A 3:0 3 P 8.6
O ct 4 W 6:10 6 :15 9:45  A 3 :5 4 P 8 .9
O ct 5 Th 6:11 6 :13 10:33A 4:43P 9.1
O ct 6 Fr 6 :13 6:11 1 1 :12A 5:26P 9.3
O ct 7 S a 6 :14 6 :10 1 1 :47A 6:0 2 P 9.4
F IR S T  R E G U L A R  D U C K  S E A S O N  O P E N S  A T N O O N
O ct 9 M N oon 6 :06 12:54P 6:4 5 A 9 .3
O c t 10 T 6 :18 6 :04 1 :28P 7:21A 9.1
O ct 11 W 6 :19 6 :02 2 :06P 7:55A 8.9
O ct 12 Th 6:20 6:01 2 :45P 8:34A 8.7
O ct 13 Fr 6:21 5 :59 3 :3 0 P 9:20A 8.4
O ct 14 S a 6 :23 5 :5 7 4-.22P 10:05A 8.2
O c t 16 M 6:25 5 :54 6:07A 12:03P 7.2
O ct 17 T 6 :26 5 :52 7:03A 1 :05P 7.5
O ct 18 W 6 :28 5 :5 0 7 :57A 2:05P 8.0
O ct 19 Th 6 :29 5 :4 9 8 :47A 2:57P 8 .7
O ct 20  Fr 6 :30 5 :4 7 9:31 A 3 :48P 9.4
O ct 21 S a 6:31 5 :46 10:17A 4:3 6 P 10.1
O ct 23  M 6 :34 5 :42 1 1 :51A 5:38A 11.1
O ct 24  T 6 :35 5:41 12:38P 6:25A 11.2
O ct 25  W 6 :3 7 5 :3 9 1:31 P 7:16A 11.1
O ct 26  Th 6 :38 5 :38 2 :26P 8:08A 10.7
O ct 27  Fr 6 :39 5 :3 6 3 :2 4 P 9:08A 10.2
O ct 28  Sa 6:41 5 :3 5 4 :2 8 P 10:12A 9.6
(E a s te rn  S ta n d a rd  T im e )
O ct 30  M 5 :43 4 :32 5 :2 9 A 1 1 :34A 8.3
O ct 31 T 5:45 4 :30 6:34A 12:43P 8.5
N ov 1 W 5 :46 4 :2 9 7 :3 0 A 1 :44P 8 .7
Nov 2 Th 5 :47 4 :28 8:21 A 2 :38P 8.9
F IR S T R E G U L A R  D U C K S E A S O N C L O S E S
N ov 3 Fr 5 :49 4 :26 9 :06A 3 :2 1 P 9.1
N ov 4 S a 5:50 4 :25 9:43A 4:0 4 P 9.2
N ov 6 M 5 :53 4 :22 10:53A 5:1 6 P 9.3
N ov 7 T 5 :5 4 4:21 1 1 :28A 5:1 9 A 9.2
N ov 8 W 5 :55 4 :20 12:02P 5:5 2 A 9.1
N ov 9 Th 5 :57 4 :1 9 12:37P 6:27A 9.0
N ov 10 Fr 5 :58 4 :18 1 :19P 7:06A 8.8
N ov 11 S a 5 :59 4 :17 2 :00P 7:49A 8.6
N ov 13 M 6:02 4 :1 4 3 :4 0 P 9:31 A 8.2
N ov 14 T 6 :03 4 :13 4 :3 5 P 10:27A 8.2
N ov 15 W 6:05 4:12 5 :1 7A 1 1 :26A 8.0
N ov 16 Th 6 :06 4:11 6:12A 12:27P 8 .5
N ov 17 Fr 6 :0 7 4:11 7:04A 1 :25P 9.1
(E a s te rn  S ta n d a rd  T im e )
Nov 18 Sa 6 :09 4:10 7:57A 2:19P 9 .8
Nov 20 M 6:11 4 :08 9.-39A 4:06P 10.9
N ov 21 T 6 :13 4 :07 10:30A 4:59P 11.3
S E C O N D R E G U L A R D U C K S E A S O N  O P E N S  A T  N O O N
Nov 22 W N oon 4 :06 1 1 :22A 5:05A 11.3
Nov 23 Th 6:15 4 :06 12:16P 6:00A 11.1
N ov 24 Fr 6 :16 4 :05 1 :10P 6:53A 10.7
Nov 25 Sa 6 :18 4 :04 2 :08P 7:54A 10.1
N ov 27 M 6:19 4 :04 4 :16P 10:03A 8.9
Nov 28 T 6:21 4:03 5 :22P 1 1 :11A 8.4
Nov 29 W 6:22 4 :02 6 :00A 12:17P 8.5
Nov 30 Th 6:24 4 :02 6 :59A 1 :18P 8.6
D ec 1 Fr 6 :25 4:01 7 :50A 2:09P 8.7
D ec 2 Sa 6:26 4:01 8:33A 2:58P 8.9
D ec 4 M 6:28 4:01 9:56A 4:21P 9.1
D ec 5 T 6:29 4:00 10:31 A 4 .5 8 P 9.1
D ec 6 W 6:30 4 :00 1 1 :06A 4:55A 9.1
D ec 7 Th 6:31 4 :00 1 1 :42A 5:30A 9.1
D e c 6 Fr 6 :32 4:00 1 2 :1 7P 6:08A 9.1
D ec 9 Sa 6:33 4:00 12:56P 6:45A 9.0
G O O S E  S E A S O N  C L O S E S
D ec 11 M 6:35 4 :00 2 :20P 8:08A 8.7
D ec 12 T 6:36 4:00 3 :05P 8:57A 8.5
D ec 13 W 6 :3 7 4:00 4:01 P 9 :52A 8.3
D ec 14 Th 6:37 4 :00 5 :00P 10:51 A 8.2
D ec 15 Fr 6 :38 4:01 5:32A 1 1 :52A 8.9
D ec 16 Sa 6:39 4:01 6 :29A 12:56P 9.4
R E G U L A R D U C K S E A S O N  C L O S E S
D ec 18 M 6:40 4:01 8:25A 2:54P 10.4
D ec 19 T 6:41 4 :02 9 :1 9A 3 :51P 10.8
D ec 20 W 6:41 4:02 10:14A 4:46P 11.1
D ec 21 Th 6:42 4 :03 1 1 :09A 5:39P 11.1
D ec 22 Fr 6 :42 4 :03 12:03P 5:48A 11.0
D ec 23 Sa 6:43 4 :04 12:56P 6:41 A 10.6
D ec 25 M 6 :44 4 :05 2 :46P 8:34A 9.3
D ec 26 T 6:44 4 :06 3 :44P 9:33A 8.6
D ec 27 W 6:44 4 :06 4 :46P 10:35A 8 .0
D ec 28 Th 6:45 4 :0 7 5 :1 7 A 1 1 :38A 8 .4
D ec 29 Fr 6:45 4 :08 6 :1 2A 12:39P 8.3
D ec 30 Sa 6 :45 4 :09 7:06A 1 :38P 8.4
Jan 2 M 6:45 4:11
Jan 3 T 6:45 4:12
Jan 4 W 6:45 4 :13
Jan 5 Th 6:45 4 :14
Jan 6 Fr 6:45 4 :15
Jan 7 Sa 6:45 4 :16
*  A t P o rtla n d . A t R ic h m o n d  in M e rry m e e tin g  B ay ad d  2 hrs. 48 m in .; 2 hrs. at S tu rg e o n  Is .; B u c k sp o rt m inus 2 m in .;  
J o n e s p o rt m in u s  23  m in .
$ E x c e p t O c t. 9 and  N ov. 22, as  in d ic a te d .
